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UO2+2 + 2CO(NH2)2 −−⇀↽− UO2[CO(NH2)2]2 2+ -
>?/
(CH2)6N4 +H
+ −−⇀↽− (CH2)6N4H+ -
>A/
(CH2)6N
+
4 + 6H2O+ 3H
+ −→ 4NH+4 + 6CH2O -
/
UO2+2 + 2H2O −−⇀↽− UO2(OH)2 + 2H+ -
>/
UO2(OH)2 + 2H2O −→ UO3 · 2H2O ↓ -
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Lösen und Mischen
Gelierung in heißem
Silikonöl HMTA
Uranylnitrat
(Me(III)-Nitrat)
Harnstoff
Waschen
Trocknen
Thermische
Behandlung
Petroleumbenzin
H2O, CO2, ...
H2O
Luft & H2 / N2
Keramische Kerne
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